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LEMBAR PENGESAHAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
ABSTRAKSI 
Dengan ini saya : 
 Nama     : Priska Apryandy 
 NIM     : 00000013673 
 Program Studi   : Manajemen 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktek kerja magang : 
 Nama Perusahaan   : PT Sumber Indah Lestari (DAN+DAN) 
 Divisi     : Event Marketing 
 Alamat    : Jl. Jalur Sutera Bar. No.Kav. 7, RW.9,  
    Panunggangan Tim.,Kec. Pinang, Kota 
Tangerang, Banten 15143 
Periode magang   : 6 Januari 2020 – 16 Maret 2020 
Pembimbing lapangan  : Melisa Safitri 
       Laporan praktik kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya 
tidak melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga orang 
lain yang dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebut sumber 
kutipannya serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika dikemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/penyimpangan baik dalam 
pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja magang, saya 
bersedia menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah kerja 
magang yang telah saya tempuh. 
Tangerang, 22 April 2020 






PT Sumber Indah Lestari merupakan perusahaan ritel yang berkembang dalam 
bidang barang dan jasa kesehatan dan kecantikan dengan tujuan memenuhi 
kebutuhan masyarakat akan produk kecantikan dan kesehatan yang mudah 
dijangkau oleh masyarakat. Penulis melaksanakan praktik kerja magang di PT 
Sumber Indah Lestari sebagai event marketing intern yang bertugas membantu dan 
koordinasi dengan rencana acara yang telah di tetapkan oleh tim marketing. Kerjaan 
itu meliput pencarian lokasi, vendor hingga beauty influencer yang potensial dalam 
acara yang diselenggarakan yang diharapkan memiliki nilai tambah dalam 
penjualan perusahaan. Selain pekerjaan utama, penulis juga melakukan pekerjaan-
pekerjaan lainnya seperti bagian administratif perusahaan. Hal lebih detail akan di 
jelaskan dalam laporan praktik kerja magang ini. 
 
Kata kunci: Event marketing, event activity, sales, retail industry, retail health and 





Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih 
karunia dan berkatnya penulis dapat  berkesempatan melakukan Praktik Kerja 
Magang di PT Sumber Indah Lestari dan dapat menyelesaikan Praktik Kerja 
Magang dengan lancar tanpa adanya halangan yang menghambat sehingga penulis 
dapat menyelesaikannya tepat waktu sesuai tenggang waktu yang telah ditentukan 
oleh bagian akademis. Tujuan Laporan Praktik Kerja Magang ini dilakukan untuk 
memenuhi persyaratan akademis dalam mata kuliah Internship. Selama melakukan 
Praktik Kerja Magang ini, penulis mendapat pengalaman serta pelajaran baru dalam 
terjun di dunia kerja yang sesungguhnya terutama dalam dunia event management 
di industri retail beauty and wellness. Penulis mendapat bimbingan langsung dari 
manager, coordinator serta staff event marketing team selama magang sehingga 
penulis mendapat banyak pelajaran dan bimbingan dalam melaksanakan event yang 
berguna untuk penulis dalam dunia kerja di masa depan kelak. Semoga Laporan 
Praktik Kerja Magang ini dapat berguna bagi para pengamat serta yang membaca 
laporan ini sebagai acuan mereka dalam menulis atau sebagai referensi untuk 
menyusun Laporan Praktik Kerja Magang terutama bagi mereka yang mengambil 
praktik kerja magang dalam dunia event marketing. 
Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak lepas dari bimbingan dosen serta 
dukungan semangat dari orang-orang sekitar yang terkasih sehingga laporan praktik 
kerja magang ini berjalan lancar dan baik. 
Sehingga pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih 
kepada: 
1. Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kesehatan dan berkatnya dalam 
menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Magang sehingga penulis diberikan 
kelancaran dari awal pencarian perusahaan untuk magang hingga laporan 
ini selesai. 
2. Keluarga tercinta (Papi Frendly, Mami Desy, Febbie, Lia) yang selalu 
memotivasi dalam bentuk moral maupun materil hingga saat ini sehingga 
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penulis bisa sampai di titik yang sekarang ini. Kalian (keluarga tercinta) 
sungguh luar biasa. 
3. Bapak Y. Budi Susanto selaku dosen pembimbing mata kuliah internship 
sehingga penulis tidak hilang arah dalam menyelesaikan laporan ini dan 
selalu memberi masukan terkait laporan magang yang saya kerjakan. 
4. Ibu Maretta Santy Holly selaku Marketing Manager PT Sumber Indah 
Lestari yang dapat menerima saya dalam event marketing team dan 
mempercayai saya dalam berbagai event. 
5. Kak Melisa Safitri selaku koordinator event marketing sekaligus 
pembimbing saya selama magang. Saya mendapat banyak pelajaran 
langsung dalam melaksanakan event yang tertata dan selalu memberikan 
arahan dalam tugas yang saya kerjakan selama magang serta membantu 
proses berkas selama pandemi COVID-19 yang mengharuskan online. 
6. Event marketing team dan team dalam divisi lainnya yang bekerjasama 
langsung dengan penulis selama masa magang penulis yang selalu 
membantu dan memberikan pengalaman yang tidak terlupakan bagi penulis 
mulai dari masa hectic hingga keseruan team. 
7. Teman-teman yang rela mengorbankan waktu nya dalam membantu penulis 
untuk memberikan informasi langkah-langkah atau pendapat yang 
dibutuhkan oleh penulis juga memberikan motivasi agar penulis memiliki 
semangat juang yang lebih untuk menyelesaikan laporan magang ini 
terutama Cherlent Margarettha sebagai partner online dalam membuat 
laporan magang. 
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